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1 　はじめに























たどると，大正 15 年（1926 年）2 月，私立静徳高等女
学校にさかのぼる．その後，昭和 7 年（1932 年）6 月に






改称．平成 6 年（1994 年）関西金光学園と改称後，平
成 9 年（1997 年）4 月関西福祉大学開設の運びとなった．
「人間は皆等しく神の氏子である」という金光教の教義
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開催），そして 2000 年 9 月国連ミレニアムサミット
（ニューヨークで開催）では，「ミレニアム開発目標」

























決めた，2030 年までの 17 の目標である．
「世界を変えるための 17 の目標」は，国連広報セ
ンターのロゴを引用して下図に示しているが，この











































































（目標 12 つくる責任つかう責任目標　13 気候変動
に具体的な対策を）20）
（6）本学の SDGs の取り組み
本学が SDGs を教学に位置付けたのは 2019 年度から
である．その具体的な取り組みについて紹介する．
①「関西SDGsプラットフォーム」21）の活動に参画する．
























































































































































































































































料として紹介した吉本興行（第 1 回「ジャパン SDGs ア
ワード」「特別賞（SDGs パートナー賞）」を受賞）制
作の動画『空飛ぶレジ袋』26）は，レジ袋の有料化（2020
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